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A la revista l'Om del mes: de desembre es pu-
blicava un resum . dels acords de l' Ajunt_ament 
i, entre alt~es, ea parlava de la petició 
d'un perm!.s per a la venda dels patis que hi 
ha entre el nou ed.ific.i de les escoles, 1 'es 
corxador, el carrer de Fleming i l'àvinguda 
de Oatalunya. ·(Jbm que _ el solar és prou gran 
i la seva situació prou .bona,vam creure con-
venient posar;.no.s en coñtacte ambc la Junta 
c;le la Guarder;i.a i amb 1 'Associació . de .· Jubi-
lats, pe:r:_- tal de demanar; conjuntament~ que 
no es vengui aquell terreny_ i es reservi 
per m~s endavant, quan ·s 'hi pugui construir, 
a_llí, un edi:fici que aplegUi - la gua):'deria ' 
una llar d~ jubilats, el museu -i ).a _ bibiio~e, 
ca municipal. Un cop ficats d'acord, v~rem ~ 
parlar amb tots els grups _ polítics q:u-e~ ·tenen 
representació. al consistori, a m~s a més,els 
varem ad-reçar ·u.na instància. AJ. ple del dia 
onze de desembre es va_ parlar de tot aixè>_ i ' 
vam entendre que abans de posar-ho .a subhas- . 
ta es tindria molt en com:gte la nostr~ s_o],.•li 
citut. Josep M.8 Vallés '. President 
EL ~ VENT 
De po~ent, ni vent ni gent. 
-.~----Cel rogent, pluja o vent. 
Quares~a ventosa. collita. gros$a~ 
La tramuntana no és bona ni sana~ 
es mou fulla que Déu no vulla. 
b~farut, al pag~s deixa fumut. 
